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Penelitian ini menitikberatkan kepada keterampilan mengajar yang 
terdapat pada hadits-hadits Nabawi. Dengan menganalisis hadits secara 
kontekstual maka dapat ditemukan berbagai keterampilan yang diajarkan 
oleh Rasulullah Saw.  
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) 
untuk menggali hadits-hadits Nabawi yang berkenaan dengan 
keterampilan mengajar guru serta didukung oleh pemikiran tokoh-tokoh 
lain yang masih berkaitan dengan keterampilan mengajar seorang guru. 
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis isi 
(content analisys) yaitu menggali lebih dalam tentaang suatu pembahasan. 
Maka, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu: 
Pertama: Keterampilan guru berdasarkan hadits-hadits Nabawi 
merupakan keahlian guru dalam menyikapi berbagai situasi dan kondisi. 
Gaya mengajar, pola komunikasi, dan metode yang dilakukan akan 
memberikan kesan yang berharga dalam hati murid. seperti halnya yang 
dicontohkan oleh Rasulullah Saw.. 
Kedua: Keterampilan yang disandarkan kepada Hadits-hadits Nabi 
Saw.. Keterampilan ini muncul ketika guru menghadapi berbagai 
karakteristik murid dalam satu tempat. Keterampilan yang dipraktikkan 
oleh Rasulullah Saw. tidaklah berbeda dengan keterampilan-keterampilan 
yang dikemukakan oleh para pakar pendidikan. Mempunyai makna yang 
sama dan tujuan yang jelas akan tetapi terdapat sedikit perbedaan yaitu 



















اوُِرف ٌْ َي َلَ ْىَك ِنْلِعْلا َو ِتَظِعْىَوْلِاب ُْنهُل َّىَخََتي 
Keteraturan dalam menyampaikan nasihat dan ilmu  
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